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Knjiga je dio šire autorove edicije struènih poj-
movnika, metodološki i modelski inaugurira-
ne 2014. objavom prvoga sveska - English-
Croatian professional glossary for urban and 
physical planners, architects and landscape 
architects, za koji je Nenad Lipovac dobio 
 Državnu nagradu za znanost u 2015. godini.
Sada se, u sklopu znanstvenoga projekta 
HERU - Heritage Urbanism voditelja akade-
mika M. Obada Šæitarocija, ova edicija na-
stavlja novim sveskom posveæenim specifiè-
nom pojmovniku kulturne baštine. U knjizi je 
obraðeno 1113 selektiranih pojmova u dvo-
stupèanom (ujedno dvojeziènom) slogu, gdje 
su termini objašnjeni usporedno na engle-
skom i hrvatskom, a mnogi su i ilustrirani ka-
rakteristiènim primjerima koji slikovnim jezi-
kom dodatno pojašnjavaju neka specifièna 
znaèenja pomoæu crteža ili fotografije, što ih 
je priredio sam autor. Uz englesko-hrvatski 
abecedni slijed pojmova, knjizi je priloženo i 
kazalo za inverzno hrvatsko-englesko pre-
traživanje pojmovnika (povezanih brojem od-
rednice), pa je ta ‘dvosmjerna‘ moguænost 
korištenja knjigu uèinilo internacionalno za-
nimljivom i otvorila prilike za buduæe republi-
kacije u inozemstvu s prijevodom na druge 
jezike (veæ je najavljeno španjolsko izdanje 
za Meksiko). U vrijeme integracije i inten-
zivne prilagodbe naše legislative europskim 
predlošcima ova se knjiga pojavljuje kao ne-
zaobilazan lingvistièki alat za precizno tuma-
èenje dijelova struène terminologije.
Nastavak izrade edicije struènih pojmovnika 
daje jedinstven znanstveni doprinos istraži-
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The book is part of a series of professional glossaries compiled by the 
same author. The collection was launched in 2014 with the first volume 
entitled English-Croatian professional glossary for urban and physical 
planners, architects and landscape architects. The present volume - 
dedicated to cultural heritage - was written within the scientific re-
search project HERU - Heritage Urbanism headed by academician M. 
Obad Šæitaroci. The glossary contains 1113 terminological entries (con-
cepts) in English and Croatian bilingual format. Many entries are sup-
plemented by visual illustrations in order to fully clarify their meanings. 
In addition to English-Croatian alphabetical list of concepts, the glos-
sary also contains an index for inverse Croatian-English search. This 
two-directional glossary organization might be of interest to interna-
tional readership and therefore opens up the possibility of reprinting 
the glossary abroad with translations into other languages. Today, in 
an on-going process of harmonizing our legislation with the European 
legislative framework, this book provides a valuable resource for cor-
rect interpretation of professional concepts and terminology.
vanju modela za utvrðivanje jednoznaènih 
struènih termina na više razina korištenja - 
od zakonodavnih do planskih okvira, podloga 
za konzervatorske studije i projekata obnove 
baštine, osobito kada su projekti financirani 
meðunarodnim sredstvima i kada elaboracija 
obvezno treba biti pripremljena prema toèno-
mu engleskom jezièkom standardu.
Posebnost je knjige velik broj katkad i dife-
rentno kodiranih pojmova koji se koriste u 
veæini država engleskoga govornog podruèja, 
ali s razlikama u znaèenju (SAD, Kanada, Veli-
ka Britanija, Indija, Australija, Novi Zeland…). 
Odliènim poznavanjem engleskoga jezika au-
tor (koji je predavao na UC Berkeley, SAD) s 
autoritetom prevodi pojmove, definicije i sin-
tagme, struèno i jezièno dosljedno oblikova-
ne, uz grupiranje pojmova po abecednom 
 redoslijedu kljuène rijeèi, što se bitno razliku-
je od doslovnog prevoðenja ’rijeè-po-rijeè’, 
èega smo sve èešæe svjedoci. Osim samog 
pojma, Lipovac u cijelosti prenosi opis njego-
va znaèenja prema izvornim rjeènicima i lek-
sikonima, uz navoðenje svih izvora koji kori-
ste takav opis i tumaèenje. Pri prevoðenju 
terminologije autor koristi vrlo malo tuðica, 
nastojeæi precizno upotrebljavati matiène ri-
jeèi hrvatskoga jezika, koje se u znanstvenim 
i struènim radovima danas èesto gube i za-
mjenjuju stranim rijeèima, pa u ’zatvorenome 
krugu’ sveprisutnoga engleskoga jezika po-
novno tragamo za jasnim znaèenjem pojedi-
nih termina. Za pojmove za koje postoji velik 
broj objašnjenja, autor daje i jezièni opis iz 
relevantnih rjeènika engleskoga jezika - 
 ENCARTA World English Dictionary, Oxford 
English Dictionary ili American Heritage Dicti-
onary of the English Language (u veæoj je ili 
manjoj mjeri korišteno ukupno 130 pojmovni-
ka!) te na taj naèin korisnika jezièno usmjera-
va na pravilno prevoðenje i razumijevanje 
nekih pojmova koji se èesto smatraju sinoni-
mima, a to nikako nisu (npr. Conservation, 
Preservation, Protection, Restoration ...).
Na kraju knjige nalazi se iscrpan popis kori-
štenih izvora (dokumenata, rjeènika, web-lin-
kova i literature), izvori objavljenih ilustracija 
te popis korištenih kratica. Pojmovnik je na-
mijenjen prije svega specijalistima u struci 
(arhitektima, urbanistima i konzervatorima), 
a kolateralno i pravnicima, te lingvistima. Po-
najviše bi svoju primjenu trebao naæi u Službi 
zaštite spomenika, njezinu normativnom di-
jelu, konzervatorskim odjelima i onima za 
meðunarodnu kulturnu suradnju. Ovaj je poj-
movnik (drugi u nizu od èetiriju najavljenih) 
vrlo znaèajan doprinos razvoju pojmovnih 
obrazaca iz podruèja urbanistièkog i prostor-
nog planiranja te arhitektonskog i konzerva-
torskog projektiranja u odnosu na oèuvanje i 
zaštitu kulturnih vrijednosti, a od važnosti je i 
za pravnu regulativu, te buduæi razvoj znan-
stveno-struènog jezikoslovlja unutar hrvat-
skoga jezika. Sliènih knjiga u korpusu hrvat-
skoga jezika nemamo pa je ovaj pojmovnièki 
projekt dr.sc. Nenada Lipovca od kapitalne 
važnosti u povezivanju struène terminologije 
jednoga malog jezika i globalnoga engleskog 
utjecaja na lokalnu leksiku naše arhitekton-
ske struke.
